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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
S ENIDR PIANO REC:: ITAL 
OF 
REBEKAH ANDREWS 
SUNDAY, APRIL 1 3, 20 1 4 
3 P.M. 
RECITAL HALL 
80LTHOUSE CENTER FOR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 
Suite VIII inf minor, HWV 433 
I. Prelude 
II. Fugue - Allegro 
III. Allemande 
IV. Cqurante 
V. Gigue 
Suite bergamasque 
I. Prelude 
II. Minuet 
III. Clair de lune 
IV. Passepied 
The Sun Comes Up 
PRC GRAM 
Lilly Frizzell, student 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Timothy Brown 
(b. 1959) 
Spring Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makenna Granger 
(b. 2004) 
Makenna Granger, student 
No Way Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christopher Norton 
(b. 1953) 
Bear Dance 
Folkevise volksweise 
Danses andalouses 
I. Ritmo 
Alix Paris, student 
Alexis Voisard, student 
Noah Young, student 
Assisted by Anne Morris, piano 
Christopher Norton 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Manuel Infante 
(1883-1958) 
Rebekah is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment 
9fthe Bachelor of Music degree in keyboard pedagogy. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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